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During the refereeing process of papers submitted to NAMRC 43, twelve high-
quality papers have been fast-tracked to a special issue of Journal of Manufacturing 
Processes.  The twelve papers are excluded from the Proceedings of NAMRC 43 in 
Procedia Manufacturing. The authors, titles and hyperlinks of these twelve fast-
tracked papers are:  
1. Xin Wu, Teng Liu and Wayne Cai, “Microstructure, Welding Mechanism, 
and Failure of Al/Cu Ultrasonic Welds”,  
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2. Dirk Biermann and Marko Kirschner, “Experimental Investigations on 
Single-Lip Deep Hole Drilling of Superalloy Inconel 718 with Small 
Diameters”,  
doi:10.1016/j.jmapro.2015.06.001 
3. Takafumi Komatsu, Yuji Musha, Tomoaki Yoshino and Takashi Matsumura, 
“Surface Finish and Affected Layer in Milling of Fine Crystal Grained 
Stainless Steel”,  
doi:10.1016/j.jmapro.2015.06.003 
4. Hideaki Onozuka, Koji Utsumi, Ippei Kono, Junichi Hirai, Yasuhiro Numata 
and Toshiyuki Obikawa, “High Speed Milling Processes with Long Oblique 
Cutting Edges”,  
doi:10.1016/j.jmapro.2015.06.004 
5. Sushrut Pavanaskar, Sushrut Pande, Youngwook Kwon, Alla Sheffer, Sara 
McMains and Zhongyin Hu, “Energy-Efficient Vector Field Based Toolpaths 
for CNC Pocket Machining”,  
doi:10.1016/j.jmapro.2015.06.009 
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6. Akshay Chaudhari, Malarvizhi Sankaranarayanasamy, A. Senthil Kumar, 
Mustafizur Rahman and Keng Soon Woon, “The Effects of Pilot Hole 
Geometry on Tool-Work Engagement Efficacy in Deep Hole Drilling”, 
doi:10.1016/j.jmapro.2015.06.006 
7. Maziar Ramezani and Steven Schmid, “Bio-based Lubricants for Forming of 
Magnesium”,  
doi:10.1016/j.jmapro.2015.06.008 
8. Madhu Santosh Mutyala, Jingzhou Zhao, Ting Chiang Lin and Xiaochun Li, 
“Study on Materials and Fabrication of Functional Thin Film AlN Force 
Sensors”,  
doi:10.1016/j.jmapro.2015.05.002 
9. Xiaoming Yu, Jianfeng Ma and Shuting Lei, “Femtosecond Laser Scribing of 
Mo Thin Film on Flexible Substrate Using Axicon Focused Beam”, 
doe:10.1016/j.jmapro.2015.05.004 
10. Qinghua Wang, Justin Morrow, Neil Duffie and Frank Pfefferkorn, “Surface 
Prediction Model for Thermocapillary Regime Pulsed Laser Micro Polishing 
of Metals”,  
doi:10.1016/j.jmapro.2015.05.005 
11. C.H. Fu, M.P. Sealy, Y.B. Guo and X.T. Wei, “Finite Element Simulation and 
Experimental Validation of Pulsed Laser Cutting of Nitinol”, 
doi:10.1016/j.jmapro.2015.06.005 
12. Hossein Mohammadi, Deepak Ravindra, Sai Kumar Kode and John Patten, 
“Experimental Work on Micro Laser-Assisted Diamond Turning of Silicon 
(111)”,  
doi:10.1016/j.jmapro.2015.06.007 
The twelve papers in this Journal of Manufacturing Processes Special Issue allow 
faster dissemination of state-of-the-art research results highlighted at the 43rd North 
American Manufacturing Research Conference (NAMRC 43) in Charlotte, North 
Carolina, USA. 
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